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ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɞɨɤɚɡɿɜ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɚɪɚɧɬɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɦɚɝɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɨɪɿɧ ɿ ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɩɪɢɜɢɪɿɲɟɧɧɿɫɩɨɪɭɫɭɞɨɦɉɨɩɪɢɜɠɟɞɨɫɢɬɶɛɚɝɚɬɢɣɞɨɫɜɿɞɭɜɟɞɟɧɧɿɰɢ-
ɜɿɥɶɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɜɫɟɠɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɱɢɫɥɟɧɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢɬɚɫɤɥɚɞɧɨɳɿɡɨɤɪɟɦɚɿɧɚɟɬɚɩɿ
ɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɚɡɿɜɁɜɚɠɚɸɱɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɜɿɞɧɨɫɢɧɬɚɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸɧɚɲɨʀɞɟɪɠɚɜɢɜɪɚɤɭɪɫɿ
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɰɢɜɿɥɶ-
ɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɍɤɪɚʀɧɢɬɚ ɿɧɲɢɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɞɟɪɠɚɜ ɡɨɤɪɟɦɚ ɿɎɪɚɧɰɿʀɬɚɇɿɦɟɱɱɢɧɢɱɢʀɫɢɫɬɟɦɢ
ɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɧɿ ɨɞɧɢɦɢ ɡɧɚɣɤɪɚɳɢɯȾɨ ɬɨɝɨɠɩɪɨɰɟɞɭɪɚɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɞɟɪɠɚɜɚɯɞɨɫɢɬɶɫɭɬɬɽɜɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨɐɢɜɿɥɶɧɢɦɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɦɤɨɞɟɤ-
ɫɨɦɍɤɪɚʀɧɢɩɨɪɹɞɤɭ
ȼɍɤɪɚʀɧɿɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɚɡɿɜɭɫɭɞɿɩɟɪɲɨʀɿɧɫɬɚɧɰɿʀɪɟɝɭɥɸɽɬɶɫɹɫɬɫɬɬɚɐɉɄɍ
>@ȾɨɞɨɤɚɡɿɜɡɝɿɞɧɨɫɬɚɬɟɣɐɉɄɧɚɥɟɠɚɬɶɩɨɤɚɡɚɧɧɹɫɜɿɞɤɿɜɩɢɫɶɦɨɜɿɞɨɤɚɡɢɪɟɱɨɜɿɞɨɤɚɡɢ
ɬɚɜɢɫɧɨɜɤɢɟɤɫɩɟɪɬɿɜɁɝɿɞɧɨɱɫɬɐɉɄɞɨɤɚɡɢɩɨɞɚɸɬɶɫɹɫɬɨɪɨɧɚɦɢɬɚɿɧɲɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢɹɤɿɛɟ-
ɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɫɩɪɚɜɿɞɨɚɛɨɩɿɞɱɚɫɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɭɞɨɜɨɝɨɡɚɫɿɞɚɧɧɹɭɫɩɪɚɜɿɚɹɤɳɨɩɨɩɟɪɟɞɧɽɫɭɞɨɜɟ
ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɧɟɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ±ɬɨɞɨɩɨɱɚɬɤɭɪɨɡɝɥɹɞɭɫɩɪɚɜɢɩɨɫɭɬɿɱɋɬɐɉɄɋɭɞɦɨɠɟɩɪɢ-
ɣɧɹɬɢɞɨɤɚɡɢɿɩɿɡɧɿɲɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɟɬɚɩɭɹɤɳɨɫɬɨɪɨɧɢɞɨɜɟɞɭɬɶɳɨɿɫɧɭɜɚɥɢɩɨɜɚɠɧɿɩɪɢɱɢɧɢɹɤɿ
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɥɢɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɚɡɿɜɜɱɚɫɧɨɊɚɡɨɦɡɬɢɦɱɢɧɧɟɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɧɟɦɿɫɬɢɬɶɧɚɜɿɬɶɩɪɢɛɥɢɡɧɨ-
ɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɩɪɢɱɢɧɹɤɿɫɥɿɞɜɜɚɠɚɬɢɩɨɜɚɠɧɢɦɢɌɨɦɭ³ɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɫɭɞɢɜɤɨɠɧɿɣɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɫɩɪɚɜɿ
ɫɚɦɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɢɱɢɧɢɩɪɨɩɭɫɤɭɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɜɚɠɚɬɢɫɹɩɨɜɚɠɧɢɦɢəɤɩɪɚɜɢɥɨɰɟɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɧɚɥɿɤɭɜɚɧɧɿɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦɿɧɲɿ´>@ȼɨɤɪɟɦɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯɫɭɞɦɨɠɟɜɢɞɚɬɢɞɨɪɭɱɟɧɧɹɳɨɞɨɡɛɢɪɚɧɧɹ
ɞɨɤɚɡɿɜɫɬɐɉɄɍɤɪɚʀɧɢɉɪɢɪɨɡɝɥɹɞɿɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɚɡɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɰɢ-
ɜɿɥɶɧɨɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɨɫɨɛɥɢɜɚɪɨɥɶɧɚɥɟɠɢɬɶɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɬɫɬ
ɐɉɄɍɬɚɜɢɬɪɟɛɭɜɚɧɧɹɞɨɤɚɡɿɜɫɬɐɉɄɍɚɞɠɟɲɥɹɯɨɦʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɬɨɪɨɧɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶɹɤɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɜɨʀɩɨɡɢɰɿʀɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢʀɯɩɟɪɟɞɫɭɞɨɦɉɪɢɰɶɨɦɭɜɢɬɪɟɛɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɤɚɡɿɜɡɚɧɚɹɜɧɨɫɬɿɩɪɢɱɢɧɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɦɫɭɞɭɌɚɤɨɠ³ɫɭɞɦɨɠɟɭɩɨɜɧɨɜɚɠɢɬɢɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɭɨɫɨ-
ɛɭɹɤɚɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɭɫɩɪɚɜɿɨɞɟɪɠɚɬɢɞɨɤɚɡɞɥɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɣɨɝɨɫɭɞɭ´>ɫ@
ɍɎɪɚɧɰɿʀɞɿɽ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ³ɇɨɜɢɣɰɢɜɿɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣɤɨɞɟɤɫ´ 1RXYHDX&RGHGH3URFHGXUH
&LYLOHɪɨɤɭ>@ɃɨɝɨɜɿɞɦɟɠɨɜɭɸɬɶɜɿɞɐɉɄɪɨɤɭɨɤɪɟɦɿɪɨɡɞɿɥɢɹɤɨɝɨɳɟɞɨɧɟɞɚɜɧɚɞɿɹɥɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀɎɪɚɧɰɿʀȱɥɢɲɟɁɚɤɨɧɨɦʋɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭ³ɧɨɜɢɣ´Ʉɨɞɟɤɫɛɭɜɜɢɡɧɚ-
ɧɢɦɽɞɢɧɢɦɤɨɞɟɤɫɨɦɞɥɹɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɰɢɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɞɟɪɠɚɜɿ
ȾɨɞɨɤɚɡɿɜɭɎɪɚɧɰɿʀɹɤɿɜɍɤɪɚʀɧɿɜɿɞɧɨɫɹɬɶɩɢɫɶɦɨɜɿɞɨɤɚɡɢɩɨɤɚɡɚɧɧɹɫɜɿɞɤɿɜɡɚɞɨɬɪɢɦɚɧ
ɧɹɬɢɯɠɟɭɦɨɜɳɨ ɿ ɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɿɩɨɜɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɫɜɿɞɤɚɜɤɚɡɿɜɤɢ
ɧɚɣɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɫɩɪɚɜɢɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɧɹɩɪɢɫɹɝɢɩɟɪɟɞɫɭɞɨɦɳɨɞɨɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿɩɨɤɚɡɚɧɶ
ɬɨɳɨ>@ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɢɭɎɪɚɧɰɿʀɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɫɭɞɨɦɡɚɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɱɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɮɚɤɬɿɜɧɚ-
ɞɚɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɨɪɚɞɌɢɦɧɟɦɟɧɲɟɜɢɫɧɨɜɤɢɟɤɫɩɟɪɬɿɜɧɟɦɚɸɬɶɫɬɚɬɭɫɭɞɨɤɚɡɿɜɿɩɨɞɚɸɬɶɫɹɞɨ
ɫɭɞɭɩɟɪɟɞɩɨɱɚɬɤɨɦɫɥɭɯɚɧɧɹɭɫɩɪɚɜɿɈɝɥɹɞɧɚɦɿɫɰɿɤɨɪɟɫɩɨɧɞɭɽɫɬɚɬɬɹɦɐɉɄɍɤɪɚʀɧɢɹɤɿ
ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɭɸɬɶɩɨɪɹɞɨɤɨɝɥɹɞɭɞɨɤɚɡɿɜɡɚʀɯɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦɬɚɨɝɥɹɞɭɪɟɱɨɜɢɯɞɨɤɚɡɿɜɳɨɲɜɢɞɤɨ
ɩɫɭɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɉɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɤɚɡɿɜɨɫɨɛɥɢɜɟɦɿɫɰɟɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɫɭɞɨɜɨɦɭɩɪɢɫɬɚɜɭɁɚɩɪɨɯɚɧ-
ɧɹɦɫɬɨɪɨɧɢɫɭɞɨɜɢɣɩɪɢɫɬɚɜɦɨɠɟɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɮɚɤɬɭɧɚɩɪɢɤɥɚɞɡɞɿɣɫɧɢɬɢɨɩɢɫɩɟɜ-
ɧɨɝɨɦɿɫɰɹɡɚɫɜɿɞɱɢɬɢɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɩɟɜɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭɜɩɟɜɧɨɦɭɦɿɫɰɿȱɯɨɱɚɬɚɤɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɟ
ɦɚɬɢɦɟɫɢɥɢɞɨɤɚɡɭɫɭɞɩɪɢɜɢɧɟɫɟɧɧɿɪɿɲɟɧɧɹɧɚɞɚɽɣɨɦɭɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ
ȼ ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ ɜ  ɪɨɰɿ ɬɚɤɨɠ ɜɫɬɭɩɢɜ ɜ ɫɢɥɭ ɧɨɜɢɣ ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ
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ɆȻɐɢɩ¶ɹɳɭɤ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
ȼ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɎɊɇ ɞɨɤɚɡɚɦɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɫɭɞɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɫɜɿɞɤɿɜ ɩɪɢ
ɰɶɨɦɭɿɧɫɬɢɬɭɬɩɟɪɟɯɪɟɫɧɨɝɨɞɨɩɢɬɭɫɜɿɞɤɿɜɧɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɩɨɤɚɡɚɧɧɹɟɤɫɩɟɪɬɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚ
ɞɨɩɢɬɫɬɨɪɿɧɭɫɩɪɚɜɿ
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